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omic Value Added），是美国 Stern ＆
Stewart 咨询公司于上个世纪八十年
代推出的一种新型的度量公司业绩





300 家公司采用了 EVA 管理模式，
包括可口可乐、西门子、索尼、美
国邮政总暑等。《财富》杂志高级编




PAT-C% (TC) 其中：NOPAT 是税后





债务成本 (Cost of Debe) 和股本成






































































































































































































（如 EVA中对 GAAP 进行若干项调
整），使管理人员能够更好地评价
其行为对真正经济利润的影响，做
出有利于企业可持续发展的决策。
第三，经营者报酬计划改革中，
对经营者报酬激励制度一定要建立
在科学的业绩评价结果之上，做到
“按绩付酬”，不能在业绩评价时采
用一种指标，而进行奖励时又采用
另一种指标。
